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 :ملخص البحث
البراءة الأصلية من القواعد الدهمة في الفقو الإسلامي، كقد كظفها الفقهاء قديما كحديثا في تأصليهم "لا شك أف قاعدة 
الفقهي لكثتَ من القضايا، كيهدؼ ىذا البحث إلى دراسة أثر قاعدة البراءة الأصلية في اختيارات الشيخ الألباني الفقهية 
مركزا على مسألة طهارة الدماء، كما تناكؿ مناقشة الشيخ الألباني مذىب الجمهور في لصاسة الدماء، خلص الباحث إلى 
 .أف رأم الشيخ الألباني في طهارة الدماء كافة غتَ دـ الحيض تعضده الأدلة النقلية الصحيحة
الشيخ الألباني - الدماء– الإجماع – البراءة الأصلية :الكلمات الدفتاحية
 
 TCARTSBA
 barA detinU eht ni yroslupmoc si srotartibra owt fo tnemgduj eht hcihw ot tnetxe ehT
 ydutS citsiruJ lacitylanA  :)5002( wal sutats lanosrep s’etarimE
 tnacifingis dna latnemadnuf eht fo eno si hayyilṣA-la haāraB-la fo elpicnirp eht ,ylniatreC
 rof stsiruj cimalsI eht yb deilppa neeb sah elpicnirp siht ,tcaf nI  .ecnedurpsiruj cimalsI ni selpicnirp
 yraropmetnoc dna tneicna eht ni seussi tnedurpsiruj suoirav no secnats rieht fo tnemhsilbatse eht
 no hayyilṣA-la haāraB-la fo elpicnirp eht fo tcapmi eht yduts ot smia hcraeser siht ,eroferehT  .emit
 sa tI  .doolb eht fo ytirup fo eussi eht no gnisucof ,īnāB-la hkyahS-la fo seciohc tnedurpsiruj eht
                                                          
1
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 معلومات البحث
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قاعدة البراءة الأصلية وأثرىا في اختيار الشيخ الألباني طهارة الدماء  
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 sralohcs cimalsI fo ytirojam fo ecnats eht tuoba īnāB-la hkyahS-la fo tnemugra eht sesserdda ,llew
 noinipo s’īnāB-la hkyahS-la taht noisulcnoc a dehcaer sah rehcraeser ehT  .doolb fo ytirupmi eht no
 citehporp citnehtua eht yb detroppus si doolb laurtsnem tpecxe sdoolb eritne eht fo ssennaelc eht no
 .snoitarran
 .īnāB-la hkyahS-la - doolB – susnesnoC – hayyilṣA-la haāraB-la :sdrow yeK
مقدمة 
من كإفَّ الحمد ﵁ لضمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ با﵁ من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لو 
  .شهد أف محمدا عبده كرسولوأشهد أف لا إلو إلا الله كحده لا شريك لو كأؿ فلا ىادم لو كؿيض
 :أما بعد
كإف . فإف من العلـو الدهمة لطالب العلم علم أصوؿ الفقو، فمن ألم بو بػىعيد نظره، كقوية حجتو، كسبر خلاؼ الدختلفتُ
. كللشيخ الألباني باع في الاستدلاؿ بقواعد أصوؿ الفقو في مسائلو الفقهية. للقواعد الأصولية أثرا في ترجيح قوؿ على
، كقد صرح بأنها من "البراءة الأصلية"كمن القواعد الأصولية التي استدؿ بها الشيخ الألباني في أكثر من مكاف قاعدة 
: في تركو الاستدلاؿ بهذه القاعدة- رحمو الله تعالى-القواعد الدهمة، فقاؿ رحمو الله تعالى في ثنايا رده على السيد سابق 
 .3"ىنا تركو على حملو الذم ما أدرم فلا الفقو أصوؿ من عظيم أصل كىو"
 أثر ىذه القاعدة على اختيارات الشيخ الألباني الفقهية 
لقد أثرت تلك القاعدة على فقو الشيخ الألباني تأثتَا كاضحا؛ حيث استدؿ بها في مسائل كثتَة، بعضها كاف لو صدل 
في الساحة العلمية، كمن تلك الدسائل، طهارة الدماء؛ زكاة عركض التجارة؛ كمس الدصحف؛ كغتَىا من الدسائل، 
 .كسيكتفي الباحث بالدسألة الأكلى، حيث إنها من الدسائل التي أثارة جدلان في الساحة العلمية
                                                          
 مكتبة الدعارؼ للنشر كالتوزيع، ط الجديدة،: الرياض(، تمام الدنة في التعليق على فقو السنةمحمد ناصر الدين الألباني،  3
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: قد اشتمل على صور عدة منها الاستصحاب حيث إف صورة من صور دليل الاستصحاب، ىي القاعدة   كىذه
استصحاب الدليل مع "استصحاب العمـو حتى يرد التخصيص، كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ، كقد سماه الزركشي 
 .النزاع لزل في الإجماع حكم كاستصحاب دؿ الشرع أك العقل على ثبوتو، كاستصحاب ،4"احتماؿ الدعارض
معنى القاعدة 
يقصد الأصوليوف بهذه القاعدة، أفَّ ذمة الدكلف بريئة من أم تكليف شرعي حتى يرد الناقل الشرعي الذم ينقل الدكلف 
من تلك البراءة إلى الحكم التكليفي الدناسب، الذم تقتضيو صيغة الدليل؛ لأنو لا سبيل إلى إثبات حكم شرعي إلا 
بدليل من أدلة الشرع، سواء أكاف الدليل الشرعي عقليان أـ سمعيان، أما العقل المجرد، فلا مدخل لو في إثبات الأحكاـ 
الشرعية، كىو أصل عظيم من أصوؿ الدين، إذ لا كاجب إلا ما أكجبو الله كرسولو، كلا حراـ إلا ما حرمو الله كرسولو، 
 َوَىَذا  َ َ  ٌ َىَذا اْلَكِذ  َ َأْلِسن ًَتُك  ُ َت ِ  ُ ِلَما ت َُقوُلوا َوَ ﴿ : كإلا كاف من التىقوًُّؿ على الله بغتَ علم، قاؿ الله تعالى
 .كإذا لم يوجد الدليل الناقل، فالواجب البقاء على أصل البراءة. ]611: آية النحل، [﴾  الآية...  ََراٌم 
كىذه القاعدة، يلجأ إليها الفقيو الأصولي، بعد استفراغ جهده ككسعو في البحث عن دليل شرعي يحكم بو في 
 . الدسألة الفقهية الدطلوب إثبات حكمها، فإذا تيقن أك غلب على ظنو عدـ كجود دليل في الدسألة، فزع إلى ىذه القاعدة
أسماء ىذه القاعدة 
 :كلذذه القاعدة عدة أسماء عند الأصوليتُ منها
كسميت بذلك لأف العقل قد دؿ على براءة ذمة الدكلف من أم حكم تكليفي، كدلالة العقل على : دليل العقل)أ
 .عدـ كجود صلاة سادسة
                                                          
. 35، ص)5991 /ق5141
، 4ج )ـ0002-ق1241، 1دار الكتب العلمية، ط: بتَكت(محمد محمد تامر، . د:  محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي، البحر ا﵀يط في أصوؿ الفقو، تحقيق4
 .033ص
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سميت بذلك لأف العقل ييبقي على نفي الوجوب أك التحرنً أك غتَهما من : دليل العقل الدبقي على النفي الأصلي)ب
استدلاؿ بعدـ الدليل السمعي الدثبت على عدـ "الأحكاـ التكليفية، حتى يثبت الدخالف أك الدستدؿ حكمان لو، فهو 
 .5"الحكم
سمي يت بذلك، لأف العقل ىو الذم أظهر حل كإباحة الأمر الدراد إثبات حكمو، كلأنها بمقابل : الإباحة العقلية)ج
ما ختَ فيو الشارع بتُ الفعل كالتًؾ من : "الإباحة الشرعية، كىي التي أظهر حكمها الشرعي، كالتي عرفها الأصوليوف بػػػػػػػػ
 6".غتَ اقتضاء كلا ترؾ
 ك  القاعدة 
ىذه القاعدة من القواعد الأصولية الدتفق على الاحتجاج بها عند أىل العلم، كقد نقل الاتفاؽ على ذلك أبو يعلى الفراء 
 كقد ذكرىا الغزالي في الأدلة الدتفق عليها، حيث 8 كالسمعاني في القواطع عن بعض أصحابو،7في العدة في أصوؿ الفقو،
 كمن نقل الخلاؼ في ىذه القاعدة، فإنما ينقلو في الاستصحاب بأقسامو من غتَ تفصيل، كقد فصل 9ذكرىا بعد الإجماع،
 .11 كالشوكاني في إرشاد الفحوؿ01في ىذه الأقساـ، الزركشي في البحر ا﵀يط،
                                                          
ق 6141لرمع الدلك فهد لطباعة الدصحف الشريف، : الددينة( عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدم،: ، جمعلرموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 5 
 .243، ص11، ج)ـ5991/ 
، 3 دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط:الدنصورة(عبد العظيم لزمود الديب،: ، تحقيقالبرىان في أصو  الفقوعبد الدلك بن عبد الله بن يوسف الجويتٍ،  6
 .611ص، 1، ج)ـ9991 /ق 0241
 .37، ص1، ج)ـ3991/ق4141، 3 ط:الرياض(أحمد بن علي ستَالدباركي، . د: ، تحقيقالعدة في أصو  الفقومحمد بن الحستُ الفراء البغدادم الحنبلي،  7
، )ـ1102/ق2341، 1 دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع، ط:عمَّاف(صالح سهيل علي حمودة، : ، تحقيقالقواطع في أصو  الفقومنصور بن محمد بن السمعاني،  8
 .108، ص2ج
، 1ج، )ـ7991 –ق 7141، 1مؤسسة الرسالة، ط: بتَكت(محمد سليماف الأشقر، : ، تحقيقالدست فى من عل  أصو  الفقومحمد بن محمد الغزالي،  9
 .981ص
-ق3141، 1العبيكاف، ط: الرياض(بن عبد الرحمن الجبرين،  عبد الله: ، تحقيقشرح الزركشي على لست ر الخرقيحمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي،  01
. 033، ص4ج ،)ـ3991
 . 152-052، ص1، ج)ـ2991/ق3141، 1 دار الكتبي، ط:القاىرة(، إرشاد الفحو  الى تحقيق الحق من عل  الأصو محمد بن علي الشوكاني،  11
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متى يقوى دليل البراءة الأصلية ومتى يضع ؟ 
 :إف دليل البراءة الأصلية يتفاكت في القوة؛ فهو يتأرجح قوة كضعفان، بسبب ما يقتًف بو من قرائن
درجة علم الدستدؿ على انتفاء الدليل في الدسألة، فإما أف يكوف ظنان أك قطعان، فعلى حسب درجة اجتهاده كاستفراغ : أكلا
كسعو، تكوف درجة قوة دليل البراءة كضعفو، كقد لا يقول لدستول الاستدلاؿ بو، كذلك إذا لم يستفرغ الدستدؿ جهده في 
"أضعف الأدلة مطلقان "البحث، ككيًجد في الدسألة دليل شرعي، كقد ذكر شيخ الإسلاـ ابن تيمية أف دليل البراءة 
، 21
كيقصد بذلك؛ أف دليل البراءة يمكن رفعو بأدنى دليل شرعي، من عمـو أك مفهـو ، أك غتَهما من الأدلة؛ كعليو فإف على 
 .الدستدؿ النظر في الأدلة، فمتى كجد دليلان من الشرع، نطقان أك مفهومان، نصان أك ظاىران، فإنو يقدمو على البراءة الأصلية
قد يتقول دليل البراءة الأصلية بأمر خارج عن جهد الدستدؿ، كاقتًانو بالعمـو مثلان، كسيأتي مثاؿ على ذلك في : ثانيان 
 .الاختيارات
خ ف أىل العل  في طهارة الدماء، ومناقشة الشيخ الألباني لذا  
ىذه من الدسائل الفقهية التي اشتهر قوؿ الشيخ فيها، حيث يرل بطهارة الدماء؛ عدا دـ الحيض لثبوت لصاستو بالنص 
، ككاف موافقان فيها للشوكاني31النبوم
 :، كقد استدؿ على ذلك بما يلي41
 عدا دـ الحيض فإنو لصس؛ كذلك لقياـ الدليل من السنة النبوية على 51البراءة الأصلية على طهارة الدماء،: الأكؿ
يو ً: "قىاؿى  الحٍىٍيًض؟ دى ـي  ييًصيبيوي  الثػٍَّوب ً  عىن ً صلى الله عليه وسلمالله ً رىسيوؿى  سىأىٍلتي ": قالت لزصن، بًنت قيسو  لصاستو، كحديث أـي
 ًبًضلىعو ، حيكًٌ
، كىاٍغًسًليو ً
"كىًسٍدرو  بمىاءو
 . 61
                                                          
. 51، ص32ج ،الدصدر السابقابن تيمية،  21
 .945، ص44ج ،)ـ8002–ق 9241، 2مؤسسة الرسالة، ط: بتَكت(شعيب الأرنؤكط كعادؿ مرشد، : ، تحقيقالدسند بن محمد بن حنبل الشيباني، احمد 31
 .44، ص1ج، )ـ3991-ق4141، 3لجنة إحياء التًاث لوزارة الأكقاؼ الدصرية، ط: القاىرة(، السيل الجرارالشوكاني، 41
 .25، الدصدر السابق، صتمام الدنةالألباني،  51
 . 89962، رقم945، ص44ج  ابن حنبل الشيباني، الدصدر السابق،احمد 61
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، صلى الله عليه وسلم؛ كالتي تدؿ على طهارة الدـ، كبعضها في حكم الدرفوع إلى النبي بعض الآثار التي جاءت عن الصحابة : الثاني
 ثم ركع ، فنزعو حتى رماه بثلاثة أسهم،ق فيوع فرماه الدشرؾ بسهم فوض،حديث الأنصارم الذم قاـ يصلي في الليل: منها
. كىو يموج دمان ،كسجد كمضى في صلاتو
 كجو الدلالة منو، عدـ قطع الصحابي لصلاتو، كلو كاف الدـ لصسان لقطع 71
كقد استدؿ بهذا الدليل الصنعاني على . 81 على ذلك، فهو في حكم الدرفوعصلى الله عليه وسلمصلاتو، كيبعد عدـ إطلاع النبي 
لضر ابن مسعود جزكرا فتلطخ بدمها كفرثها، ثم ":  قىاؿى يحتِ الجزارعن كمنها ما ركاه ابن أبي شيبة بسنده . 91الطهارة
 .02"أقيمت الصلاة فصلى كلم يتوضأ
؛ فيقولوف بنجاسة الدماء، مع خلاؼ بينهم 42 كالحنابلة32 كالشافعية،22، كالدالكية،12 أما جمهور أىل العلم؛ من الحنفية
 .في بعض الأنواع؛ كدـ ما لا نفس لو سائلة، كدـ السمك، كما يبقى في اللحم كالعركؽ بعد الذبح
 : أدلة الجمهور
، كقولو ]3:، آيةالدائدة[ ﴾الآية... ُّرَِم ْ َعَلْيُك ُ اْلَمي ْ َتُة َواْلددَّ ُم َولحَْ ُ اْلخِْنزِيِر َوَما ُأِىلدَّ ِل َْنًِ ااِّ  ِو ِ﴿: قولو تعالى: الأكؿ
ُقل  دَّ َأِجُد في َما ُأْو َِي ِإَلَدَّ ُلزَردًَّما َعَلى طَاِع ٍ َيْطَعُمُو ِإ دَّ َأن َيُكوَن َمي ْ َتًة َأْو َدًما مدَّْسُفو ًا َأْو لحَْ َ ِخنزِيٍر فَِإندَُّو ﴿: تعالى
                                                          
 0002- ىػ0341، 1العالدية، ط الرسالة دار: بتَكت(بللي، قره كاًمل كلزىمَّد الأرنؤكط شعىيب: ، تحقيقداود أبي سنن الأشعث السجستاني، بن سليماف 71
 .141، ص1 ح،)ـ
. 15 الألباني، الدصدر السابق، ص81
 .062، ص7، ج)ـ3891- ىػ 3041، 2، ط دار الكتب العلمية:بتَكت(، التقرير والتحبنً ،محمد بن محمد بن محمد ابن أمتَ حاج 91
عبد الرزاؽ بن ؛ 443، ص1، ج)ق9041، 1الرشد، ط: الرياض( كماؿ الحوت،: ، تحقيقالد ن في الأ اديث والآثاربي شيبة، أمحمد بن إبراىيم بن  02
كقد اعتًض على ىذا . 521، ص1، ج)ق3041، 2الدكتب الإسلامي، ط: بتَكت(، حبيب الرحمن الأعظمي: ، تحقيقم ن عبد الرزاقهماـ الصنعاني، 
ابن ستَين، أنو أمسك عن ىذا الحديث بعد كلم الحديث بعدـ سماع يحتِ الجزار من ابن مسعود، ثم إف ابن أبي شيبة بعد أف ركل ىذا الأثر عقب بما جاء عن 
 .فإف صح فهو لزموؿ على أف طهارة الثوب ليست من شركط صحة الصلاة كما تقدـ. يعجبو
، )ـ4002-ىػ4241، 1دار الكتب العلمية، ط: بتَكت(، عبد الكرنً سامي الجندم: ، تحقيقالمحيط البرىاني بن مازه البخارم الحنفي، لزمود بن أحمد 12
 . 19، ص1ج ،)ـ6991-ق7141، 1دار الفكر، ط: بتَكت(،  دائع ال نائعمسعود بن أحمد الكاساني، ؛ 981، ص1ج
، 1، ج) ـ1102 / ىػ 2341 ،كزارة الأكقاؼ كالشؤكف الإسلامية: الدكحة(، أحمد عبد الكرنً لصيب: تحقيق، التب رة ،خميؿؿ ا علي بن محمد الربعي22
 .501ص
 .124، ص1، ج)ـ0002/ق1241، 1ط/ دار الدنهاج: بتَكت(قاسم محمد النورم، : ، تحقيقالبيانيحتِ بن أبي الختَ العمراني،  32
، )ـ7002-ق8241، 6دار عالم الكتب، ط: الرياض(عبدالله بن عبد ا﵀سن كعبد الفتاح الحلو، : ، تحقيقلد ني ابن قدامة الدقدسي، اعبد الله بن أحمد 42
 .766، ص6، الدصدر السابق، جشرح الزركشي على لست ر الخرقي الزركشي الحنبلي، ؛384، ص2ج
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ككجو الدلالة من الآية . تحرنً الدـ: كجو الدلالة من الآية الأكلى.  ]541:، آيةالأنعاـ[ ﴾الآية... رِْجٌس َأْو ِفْسًقا
 .الرجس ىو النجس: الثاني
ًإنمَّىا ": فاطمة بنت أبي حبيش لرسوؿ الله صلى الله عليه وسلم  يا رسوؿ الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة، فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه وسلمعن : الثاني 
"ذىًلًك ًعٍرؽه كىلىٍيسى ًبالحىٍيضىًة، فىًإذىا أىقٍػبػىلىًت الحىٍيضىةي فىاتٍػريًكي الصَّلاىةى، فىًإذىا ذىىىبى قىٍدريىىا، فىاٍغًسًلي عىٍنًك الدَّ ـى كىصىلًٌي
كجو . 52
: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: عن أسماء قالت ك62.صلى الله عليه وسلمالأمر بغسل عمـو الدـ الوارد في جواب النبي : الدلالة
"تحىيتُّوي، ثميَّ تػىٍقريصيوي ًباٍلمىاًء، ثميَّ تػىٍنضىحيوي، ثميَّ تيصىلًٌي ًفيو ً": إحدانا يصيب ثوبها من دـ الحيضة، كيف تصنع بو، قاؿ
كجو . 72
 . لصاسة دـ الحيض، كيلحق بو باقي الدماء: الدلالة
 . 92، كالقرطبي82الإجماع، نقلو النوكم: الثالث
. الدناقشة و الترجيح
 :كقد ناقش الألباني قوؿ الجمهور بما يلي
كقد نقضو . 03"اتفق العلماء على أف الدـ حراـ لصس لا يؤكل كلا ينتفع بو: "نقض الإجماع الذم نقلو القرطبي: الأكؿ
 :بأمرين
                                                          
، رقم 331، ص1، ج)ـ1102– ق 2341، 1دار الرسالة العالدية، ط: دمشق(عادؿ مرشد كآخركف، :  تحقيق،الجامع ال حيحمحمد بن أسماعيل البخارم،  52
 .603الحديث
 .511، ص1ج، )ت.ط، د.دار الفكر، د: بتَكت(، المحلى بالأثارعلي بن أحمد بن حـز ،  62
، 1عز الدين للطباعة كالنشر، ط: بتَكت(موسى شاىتُ لاشتُ كأحمد عمر ىاشم، : ، تحقيقصحيح مسل مسلم بن الحجاج القشتَم النيسابورم،  72
 .011 ، رقم الحديث403، ص1ج، )ـ7891 –ق 7041
 .793، ص2ج، )ـ3002-ق3241دار عالم الكتب، : الرياض(محمد لصيب الدطيعي، : ، تحقيقالمجموع شرح الدهذ يحتِ بن شرؼ النوكم،  82
 /ق 3341، 1دار الرسالة العالدية، ط: دمشق(عبدالله بن عبد ا﵀سن التًكي، :  تحقيق،الجامع لأ كام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، 92
 .03، ص3ج، )ـ2102
– ق 3341، 1دار الرسالة العالدية، ط: دمشق(عبدالله بن عبد ا﵀سن التًكي، :  تحقيق،الجامع لأ كام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، 03
. 03، ص3ج، )ـ2102
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إف الإطلاؽ الذم ذكره القرطبي غتَ صحيح، فقد ذكره ابن رشد مقيدان بدـ الحيواف البرم، كذكر الخلاؼ في دـ -1
  23...".النزاع موارد على بو يصح الاستدلاؿ لم يثبت، لم إطلاقو على أف الاتفاؽ داـ فما"  13.السمك
التي تدؿ على أف الدـ ليس بنجس، كالتي تدؿ - كفيها ما ىو في حكم الدرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم-  ساؽ بعض الآثار-2
 كيمكن مناقشة ىذا الدليل بعدـ 33.بمجموعها على نقض ذلك الإجماع، إذ كيف يصح الإجماع على خلاؼ دليل شرعي
فمنهم من يرل أف التسليم بدلالتو إنما ىو في نقض الوضوء بخركج الدـ من غتَ السبيلتُ، كفيو خلاؼ بتُ أىل العلم؛ 
صلاة ؿمن تصحيح الشافعي ؿكقد عجب الخطابي . 43خركجو ينقض الوضوء، كمنهم من لا يرل، كالثاني ىو قوؿ الجمهور
 خركج ؛ ثم كجو الخطابي ذلك باحتماؿكىو لشن يقوؿ بقوؿ الجمهور؛ إذ كيف تصح الصلاة كقد لطخ الدـ ثياب الدصلي
فصلى على ىيئتو، فأغتفر  يظهر أف الصحابي عىسير عليو نزع ثوبو، كالذم. 53الدـ دفقا، كعدـ اصابتو ثيابو، ثم استغربو
كلا يوجد دليل على أف طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، إنما طهارة الثوب كاجبة، كىو ىو ركاية عند لو ذلك، 
.  63الدالكية
 :نقض الأدلة التي استدؿ بها الجمهور بالآتي: الثاني
إف القائلتُ بنجاسة الدماء لدا لم يجدكا ما يساعدىم من الأدلة على دعواىم، لجأكا إلى الاستدلاؿ بالنصوص - 1
 َوَ  َبا  ٍ  َي ْ ر َ اْاطُردَّ  َفَمن ِ اادَّ ِ ِل َْنً ِ  ِو ِ ُأِىلدَّ  َوَما اْلخِْنزِير ِ َولحَْ  َ َوالددَّم َ اْلَمي ْ َتة َ َعَلْيُك  ُ  َردَّم َ ِإنَّدَّ َا﴿: ا﵀رمة للدـ كقولو تعالى
، كجعلوا ىناؾ تلازما بتُ التحرنً كالتنجيس، كالصحيح ؛ ]371: البقرة، آية[ ﴾ر َِي  ٌ  َُفور ٌ اادَّ َ ِإندَّ  َعَلْيو ِ ِإ  َْ َف َ  َعاد ٍ
 .73إنو لا يلـز من تحرنً الدـ لصاستو، بخلاؼ العكس، فإنو يلـز من القوؿ بنجاستو تحريمو
                                                          
 .68، ص1، ج)ـ4002-ىػ5241دار الحديث، بدكف ط، : القاىرة(،  داية المجتهد ونهاية الدقت د ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد 13
 .706، ص القسم الأكؿ1ج، الدصدر السابق، سلسلة الأ اديث ال حيحة وشيء من فقهها وفوائدىا، الألباني  23
 .الدصدر السابق 33
 .07، ص1، ج)ـ2391 /ىػ1531، 1الدطبعة العلمية، ط: حلب( معالم السنن،حمد بن محمد الخطابي،  43
. 706، ص القسم الأكؿ1ج، الدصدر السابق، سلسلة الأ اديث ال حيحة وشيء من فقهها وفوائدىا، الألباني 53
 .59، ص1، ج)ـ5991/ق5141ط، .دار الفكر، د: بتَكت(محمد سعيد الغاني، : ، تحقيقالتلقنٌ، عبد الوىاب البغدادم 63
. 706، ص القسم الأكؿ1ج، الدصدر السابق، سلسلة الأ اديث ال حيحة وشيء من فقهها وفوائدىا، الألباني 73
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 طَاِع  ٍ َعَلى ُلزَردًَّما ِإَلَدَّ  ُأو ِي َ َما في  َأِجد ُ َ  ُقل ْ﴿: إف من استدؿ على لصاسة الدـ بعود الضمتَ في قولو تعالى-2
 ]541: الأنعاـ، آية[﴾  ِو ِ اادَّ ِ ِل َْنً ِ ُأِىلدَّ  ِفْسًقا َأو ْ رِْجس ٌ فَِإندَّو ُ ِخْنزِير ٍ لحَْ  َ َأو ْ َمْسُفو ًا َدًما َأو ْ َمي ْ َتة ً َيُكون َ َأن ْ ِإدَّ  َيْطَعُمو ُ
على جميع ما ذيكر، من الديتة كالدـ الدسفوح كلحم الخنزير لم يصب، لأف الظاىر أف الضمتَ يعود لأقرب مذكور كىو لحم 
،  لكن يرد على 83الخنزير، كيدؿ على ذلك افراد الضمتَ في الآية، كىو موافق في ىذا الاستدلاؿ لصديق حسن خاف
فإف الدذكور : ، أم"الدذكور" في الآية بػػ  قد أعاد الضمتَ إلى جميع ما ذيكر، حيث أٌكؿ الضمتَبعض أىل العلمذلك أف 
، فيكوف الدـ لصسان على ذلك، كيمكن أف يعتًض على ىذا الإيراد بأنو تأكيل، كالأصل عدمو إلا لقرينة، كإلا 93رجس
كقد يقاؿ إف الأصل عود الضمتَ . فيبقى الضمتَ عائدان إلى أقرب مذكور، كىذا الأصل أخذ من إفراد الضمتَ كما تقدـ
قل : فإف الأصل: "إلى الكل لأف سياؽ الآية يقتضي ذلك، قاؿ ابن أبي العز الحنفي عند ترجيحو عود الضمتَ إلى الكل
إلا كذا ككذا، فإف ىذا الدذكور كلو : لا أجد فيما أكحي إٌلي شيئان لزرمان، فحذؼ الدوصوؼ، كأقيمت الصفة مقامو، ثم قاؿ
 .، فجعل الأصل عود الضمتَ إلى الكل، كىو يوافق قوؿ الطاىر ابن عاشور السابق04"رجس
فاغسلي عنك الدـ ثم : "إف منهم من استدؿ بأدلة غسل دـ الحيض على لصاسة جميع الدماء؛ كقوؿ النبي صلى الله عليه وسلم-3
، كجعل اللاـ للعمـو ، كىو استدلاؿ ابن حـز ، حيث لم يعتبر بالسؤاؿ عن دـ الحيض، لأنو ليس في الحديث 14"صلي
ضمتَ عائد على دـ الحيض، كرد الشيخ ىذا بالنقل عن أحد الفضلاء، أف اللاـ للعهد الذكرم الداؿ عليو ذكر الحيضة 
 .24كالسياؽ، فهو كعود الضمتَ سواء
إذ كيف يلحق الدـ الخارج من الفم مثلا بالدـ : "أما قياس باقي الدماء على دـ الحيض؛ فقد رده الشيخ للفارؽ-4
 .34"!الخارج من ىناؾ؟
                                                          
 .الدصدر السابق 83
. 831، صأ-8، ج)ت.ط، د.ددار سحنوف للنشر كالتوزيع، : تونس(، التحرير والتنويرمحمد الطاىر بن عاشور،  93
، لرلة الجامعة الإسلامية بالددينة الدنورة: الددينة النبوية(، شايع بن عبده الأسمرم: جمع كدراسة، تفسنً ا ن أبي العز ، محمد بن علٌي بن محمد ابن أبي العز الحنفي04
 .37، ص021، ج)ىػ4241) - (53السنة ( - 121 ،)ىػ3241) - (03السنة ( - 021ط
. 822، رقم الحديث401، ص1، جالدصدر السابقالبخارم،  14
. 906 القسم الثاني، ص1، جسلسلة الأ اديث ال حيحة وشيء من فقهها وفوائدىاالألباني، الدصدر السابق،  24
 .791، ص1، الدصدر السابق، جإرواء ال ليلالألباني،  34
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 :يلاحظ لشا سبق
أثبت الشيخ رحمو الله تعالى أنو لا يوجد في الدسألة دليل شرعي صحيح صريح يعتمد عليو؛ يكوف ناقلا من البراءة : أكلان 
الأصلية إلى الحكم الشرعي الجديد؛ كىو لصاسة الدـ، حيث نقض الإجماع، كرد العمـو الذم أستدؿ بو ابن حـز ؛ فأثبت 
: بالقرائن أف اللاـ للعهد، كرد الاستدلاؿ بالآية برجوع الضمتَ على أقرب مذكور، كىو لحم الخنزير، كختم ذلك بقولو
 فلا كالأصل الطهارة،... الحيض دـ أنواعو، إلا اختلاؼ على الدـ لصاسة على نعلم فيما دليل يرد لم أنو: القوؿ كجملة"
 .44"الواجب ىو الأصل على ذلك فالبقاء من شيء يرد لم كإذ الأصل، ترؾ بو يجوز صحيح بنص إلا يتًؾ
قد كافق الشيخ الألباني على ضعف استدلاؿ من استدؿ بأف تحرنً الدـ الثابت في القرآف يدؿ على :  ثانيان 
كقاس كثتَ من الفقهاء لصاسة الدـ على : "لصاستو، الشيخي الطاىر بن عاشور في تفستَه؛ حيث ضعف ىذا الإلحاؽ فقاؿ
كاستدلاؿ الدالكية بالقياس ىنا، فيو إشارة إلى عدـ كجود . 54"تحرنً أكلو كىو مذىب مالك، كمداركهم في ذلك ضعيفة
 .  نص في الدسألة يحتج بو
إف أدلة الجمهور لا تقول عند الشيخ، على نقل الحكم من البراءة الأصلية الى حكم جديد، لأنها بمفردىا أك : ثالثا
 .اجتماعها ليست صحيحة صريحة حتى يتم بها النقل
ىناؾ من أىل العلم من أستدؿ في كقائع مشابهة بهذا الدليل، كأعملو كأعماؿ الشيخ سواء، فهذا القرطبي رحمو الله : رابعان 
 كبنفس الدليل، كنفس الدسألة كذلك استدؿ شيخ 64في تفستَه؛ يستدؿ بنفس الدليل على طهارة شعر الديتة، كعظمها،
كالأصل في : "، كابن عبد البر في رده على من كره للمعتكف أف لا يدخل لحاجتو تحت سقف، فقاؿ74الإسلاـ ابن تيمية
 .كىو بمعتٌ القاعدة السابقة, 84"الأشياء الإباحة، حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر
                                                          
. 906 القسم الثاني، ص1ج.822، رقم الحديث401، ص1، جسلسلة الأ اديث ال حيحة وشيء من فقهها وفوائدىاالألباني، الدصدر السابق،  44
. 811، ص2 ج، الدصدر السابق،محمد الطاىر بن عاشور 54
 .693، ص21القرطبي، الدصدر السابق، ج 64
 . 716، ص12، الدصدر السابق، جلرموع الفتاوىابن تيمية،  74
 .014، ص9ج، )ـ4102/ق5341ط، .دار عالم الكتب، د: الرياض(، ضمن موسوعة شركح الدوطأ، ا ستذكارالبر،  عبد بن عبدالله بن يوسف 84
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  البحثخ صة
لقد أعمل الشيخ الألباني القاعدة السابقة إعمالان  أصوليان صحيحان؛ حيث لم يتًؾ في الدسألة دليلان يستدؿ بو الخصم : أكلان 
 . يكوف ناقلان لذلك الأصل
لم ينفرد الشيخ الألباني بهذا الاستدلاؿ؛ بل كافقو البعض في أصل الدسألة الدطركحة، ككافقو آخركف في مسائل : ثانيان 
 .مشابهة، فاستدلوا بالقاعدة الدذكورة فيها كما سبق
ذلك إلى الإجماع الدنقوؿ، فإف ثبت فهو حجة للجمهور، كإلا بقي  ما فيما يتعلق بالراجح من القولتُ، فالدرجع فيأ : ثالثان 
. ، كالآثار التي ساقها الشيخ كافية فيما يبدك في نقض ذلك الإجماع، إف صحت دلالتهاقوؿ الشيخ كمن معو ىو الراجح
أما الأدلة الباقية .  عن صاحب الحاكم من كجود لسالف من الدتكلمتُ94كقد يؤيد عدـ صحة الإجماع ما ذكره النوكم
 .إلا عود الضمتَ فالأمر فيو لزتمل فلا تقـو بها الحجة؛ لضعف دلالتها كما سبق
 :قائمة الد ادر والدراجع
لرمع الدلك فهد : الددينة( عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدم،: ، جمعلرموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 
  )ـ5991/ ق 6141لطباعة الدصحف الشريف، 
، 2مؤسسة الرسالة، ط: بتَكت(شعيب الأرنؤكط كعادؿ مرشد، : ، تحقيقالدسند بن محمد بن حنبل الشيباني، احمد
  )ـ8002–ق 9241
 ـ3991-ق4141، 3لجنة إحياء التًاث لوزارة الأكقاؼ الدصرية، ط: القاىرة(، السيل الجرارالشوكاني، 
بن عبد الرحمن الجبرين،  عبد الله: ، تحقيقشرح الزركشي على لست ر الخرقيحمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي، 
  )ـ3991-ق3141، 1العبيكاف، ط: الرياض(
ـ 2391 /ىػ1531، 1الدطبعة العلمية، ط: حلب( معالم السنن،حمد بن محمد الخطابي، 
 الرسالة دار: بتَكت(بللي، قره كاًمل كلزىمَّد الأرنؤكط شعىيب: ، تحقيقداود أبي سنن الأشعث السجستاني، بن سليماف
  )ـ 0002- ىػ0341، 1العالدية، ط
                                                          
 .793، ص2النوكم، الدصدر السابق، ج 94
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، 2الدكتب الإسلامي، ط: بتَكت(، حبيب الرحمن الأعظمي: ، تحقيقم ن عبد الرزاقعبد الرزاؽ بن هماـ الصنعاني، 
  )ق3041
دار عالم : الرياض(عبدالله بن عبد ا﵀سن كعبد الفتاح الحلو، : ، تحقيقلد ني ابن قدامة الدقدسي، اعبد الله بن أحمد
  )ـ7002-ق8241، 6الكتب، ط
 دار :الدنصورة(عبد العظيم لزمود الديب،: ، تحقيقالبرىان في أصو  الفقوعبد الدلك بن عبد الله بن يوسف الجويتٍ، 
  )ـ9991 /ق 0241، 3الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط
  )ـ5991/ق5141ط، .دار الفكر، د: بتَكت(محمد سعيد الغاني، : ، تحقيقالتلقنٌ، عبد الوىاب البغدادم
  )ت.ط، د.دار الفكر، د: بتَكت(، المحلى بالأثارعلي بن أحمد بن حـز ، 
 ،كزارة الأكقاؼ كالشؤكف الإسلامية: الدكحة(، أحمد عبد الكرنً لصيب: تحقيق، التب رة ،خميؿؿ اعلي بن محمد الربعي
 )  ـ1102 / ىػ 2341
  )ت.ط، د.ددار سحنوف للنشر كالتوزيع، : تونس(، التحرير والتنويرمحمد الطاىر بن عاشور، 
 ) ق9041، 1الرشد، ط: الرياض( كماؿ الحوت،: ، تحقيقالد ن في الأ اديث والآثاربي شيبة، أمحمد بن إبراىيم بن 
 ) ـ4002-ىػ5241دار الحديث، بدكف ط، : القاىرة(،  داية المجتهد ونهاية الدقت د ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد
دار الرسالة : دمشق(عبدالله بن عبد ا﵀سن التًكي، :  تحقيق،الجامع لأ كام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،
  )ـ2102 /ق 3341، 1العالدية، ط
دار الرسالة : دمشق(عبدالله بن عبد ا﵀سن التًكي، :  تحقيق،الجامع لأ كام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،
  )ـ2102– ق 3341، 1العالدية، ط
ق 2341، 1دار الرسالة العالدية، ط: دمشق(عادؿ مرشد كآخركف، :  تحقيق،الجامع ال حيحمحمد بن أسماعيل البخارم، 
  )ـ1102– 
، 3 ط:الرياض(أحمد بن علي ستَالدباركي، . د: ، تحقيقالعدة في أصو  الفقومحمد بن الحستُ الفراء البغدادم الحنبلي، 
  )ـ3991/ق4141
دار الكتب العلمية، : بتَكت(محمد محمد تامر، . د: محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي، البحر ا﵀يط في أصوؿ الفقو، تحقيق
  )ـ0002-ق1241، 1ط
، 1 دار الكتبي، ط:القاىرة(، إرشاد الفحو  الى تحقيق الحق من عل  الأصو محمد بن علي الشوكاني، 
  )ـ2991/ق3141
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: الددينة النبوية(، شايع بن عبده الأسمرم: جمع كدراسة، تفسنً ا ن أبي العز ، محمد بن علٌي بن محمد ابن أبي العز الحنفي
 03السنة ( - 021، طلرلة الجامعة الإسلامية بالددينة الدنورة
، 1مؤسسة الرسالة، ط: بتَكت(محمد سليماف الأشقر، : ، تحقيقالدست فى من عل  أصو  الفقومحمد بن محمد الغزالي، 
  )ـ7991 –ق 7141
 ) ـ3891- ىػ 3041، 2، ط دار الكتب العلمية:بتَكت(، التقرير والتحبنً ،محمد بن محمد بن محمد ابن أمتَ حاج
مكتبة الدعارؼ للنشر كالتوزيع، ط : الرياض(، تمام الدنة في التعليق على فقو السنةمحمد ناصر الدين الألباني، 
). 5991 /ق5141الجديدة،
دار الكتب : بتَكت(، عبد الكرنً سامي الجندم: ، تحقيقالمحيط البرىاني بن مازه البخارم الحنفي، لزمود بن أحمد
 ) ـ4002-ىػ4241، 1العلمية، ط
 ـ6991-ق7141، 1دار الفكر، ط: بتَكت(،  دائع ال نائعمسعود بن أحمد الكاساني، 
عز : بتَكت(موسى شاىتُ لاشتُ كأحمد عمر ىاشم، : ، تحقيقصحيح مسل مسلم بن الحجاج القشتَم النيسابورم، 
  )ـ7891 –ق 7041، 1الدين للطباعة كالنشر، ط
 دار الفاركؽ للنشر :عمَّاف(صالح سهيل علي حمودة، : ، تحقيقالقواطع في أصو  الفقومنصور بن محمد بن السمعاني،  
  )ـ1102/ق2341، 1كالتوزيع، ط
 ) ـ0002/ق1241، 1ط/ دار الدنهاج: بتَكت(قاسم محمد النورم، : ، تحقيقالبيانيحتِ بن أبي الختَ العمراني، 
-ق3241دار عالم الكتب، : الرياض(محمد لصيب الدطيعي، : ، تحقيقالمجموع شرح الدهذ يحتِ بن شرؼ النوكم، 
  )ـ3002
ط، .دار عالم الكتب، د: الرياض(، ضمن موسوعة شركح الدوطأ، ا ستذكارالبر،  عبد بن عبدالله بن يوسف
 ـ4102/ق5341
 
